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СПЕЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ 
 
 Е.А. Ногаш, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Спеченные электродные ленты имеют широкий спектр 
применения. Они используется при электрошлаковой наплавке в 
горизонтальном положении двумя и более лентами, при  
высокопроизводительной электродуговой наплавке под флюсом 
износостойких, коррозионностойких и теплостойких покрытий, также 
есть опыт использовании спеченных армированных лент в качестве 
присадочного материала при электроконтактной приварке. 
В 1965 г. предложен дуговой способ упрочнения спеченными 
лентами. Впервые использовалась наплавка износостойкого сплава 
К30М18ГСН на прецензионные штампы, кроме того спеченные ленты 
использовались для наплавки износостойкой стали 70Х3ГСМН на 
подрессорные опоры автомобиля ЗИЛ-130 и коррозионностойкого 
сплава монель-металл на фланцы и патрубки нефтехимических 
сосудов и аппаратов. Эти работы показали, что спеченная электродная 
лента технологична, обеспечивает малое проплавление основного 
металла, высокую производительность и требуемое качество 
наплавленного слоя.  
Спеченная электродная лента также проявила свои высокие 
эксплуатационные качества при износостойкой наплавке деталей, 
работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания и 
умеренных ударов при обычной и повышенной температуре. Это 
позволило использовать наплавку лентой ЛС-70ХЗМН  подрессорных 
опор автомобиля КамАЗ, ножей бульдозеров, а также днищ рештаков 
угольных комбайнов. 
Спеченная электродная лента, применяемая при электрошлаковой 
наплавке, обеспечивает высокую стабильность электрошлакового 
процесса, хорошую отделимость шлаковой корки, отличное 
формирование и высокое качество наплавленного металла.  
Применение спеченной ленты для коррозионной наплавки 
деталей, работающих в агрессивных средах повышает 
производительность, кроме того наплавленный металл весьма 
однороден.  
Армированные спеченные ленты обладают большей прочностью и 
гибкостью, что делает их более технологичными для 
электроконтактной наплавки на цилиндрические детали. 
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